













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































．114 藤野 Glycero1筋線維のX線廻折 札幌医誌1955・
Summary
　　　　1）　X－Ray　diffraetion　studies　（Z＝1，539A，　high　angle　system）　on　muscle　fibres，　especially
glycerinated　muscle　fibres　were　performed，　in　order　to　clarify　the　contraction　mechanism
of　muscles　from　a　stand　point　of　protein　construction．
　　　　2）　The　patterns　of　living　and　dried　muscles　had　an　a－pattern　akin　to　those　reported
hitherto．
　　　In　the　one　glycerinate＋d　muscle　group　（glycerol　treated，　O．16　M　KCI　treated，，　the
arrangement　and　the　construction　were皿ostly　or　partially　broken；in　the　Other　91ycerin一．
ated　muscle　group　（ATP　treqted，　Na－Pyrophosphate　treated），　a　complete　disarrangement
was　noted　and　a　modified　B－structure　was　shown．　．
　　　　3）　lt　is　suggested　that　the　cause　of　the　hysteresis　of　glycerinated　muscles　is　due　to
the　destructio1ユof　the　structure　of　short　spacing　of　acto；myosin．　The　struct叫e　Qf　the
glycerinated　muscle，　from　which　the　hysteresis　was　removed，　was　discussed．
　　　　4）　It　is　sugge忌ted　that　the　molecular　constitutional　unit　of皿uscular　contraction　does
not　correspond　with　the　short　spacing，　but　rather　with　the　long　spacing．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Jan，　8．　1955）
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